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Nomor : ST/B/211A/XII/2020/F.PSI-UBJ 
 
Pertimbangan : Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat dengan tema “Pelatihan Terapi Spiritual Emotiional 
Freedom Technique (SEFT)”, dipandang perlu menugaskan Dosen 
Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk itu 
perlu mengeluarkan Surat Tugas. 
 
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Tinggi. 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
 
DITUGASKAN 
   
Kepada : 1. Ditta Febrieta, S.Psi., M.A  
   Ketua/ Dosen Tetap Fakultas Psikologi UBJ  
  2. Sarita Candra Merida, M.Psi., Psikolog  
   Anggota / Dosen Tetap Fakultas Psikologi UBJ  
     
Untuk  : 1. Mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema 
“Pelatihan Terapi Spiritual Emotiional Freedom Technique 
(SEFT)” pada mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada hari Minggu, 18 
Oktober 2020. 
2. Melaporkan hasil pelaksanaannya kegaiatan tersebut secara 
tertulis kepada Dekan Fakultas Psikologi. 
3. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa 
tanggung jawab. 
   
  Dikeluarkan di : Bekasi 
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